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Prometna kultura je dio opće kulture, koja se odnosi na sudionike u prometu. Vrijednost 
takvoga odgojno-obrazovnoga rada jest u sprječavanju i smanjenju broja nesreća u kojima 
stradavaju djeca i odrasli. Istraživanja o načinu putovanja u školu i sigurnosti djece u prometu 
jako su važna i njihovi rezultati daju važne informacije za školu, roditelje i na kraju samu 
djecu. U okviru ovoga rada, u ožujku 2018. godine, proveden je upitnik s učenicima od 
prvoga do četvrtoga razreda u jednoj osnovnoj školi u blizini Županje. Za potrebe anketiranja 
sastavljen je upitnik s deset pitanja. Na pitanja se odgovaralo zaokruživanjem ili 
nadopunjavanjem i objašnjavanjem odgovora. Cilj je istraživanja ispitati način putovanja 
učenika od kuće do škole ovisno o vremenu i dobi učenika te položaj učenika u prometu. 
Rezultati istraživanja pokazala su kako više od pola ispitanika ima više od deset minuta 
hodom od kuće do škole. Rezultati pokazuju kako više od pola ispitanika svakodnevno prelazi 
preko jedne, dvije ili tri prometnice na putu do škole. Više od trećine učenika prelazi svaki 
dan prometnicu sa svjetlosnom signalizacijom, tj. semaforom. Učenici u  većini dolaze pješice 
u školu, a iza toga slijedi dolazak automobilom. Kako je bilo i za pretpostaviti kada je hladno 
vrijeme, kiša ili poledica učenike dovoze najčešće roditelji automobilom u školu. Kada je 
sunčano vrijeme najčešći dolazak u školu je pješice. Od opreme za bicikl, bilo to u slobodno 
vrijeme ili odlazak u školu s biciklom, većina ne nosi ništa. Velik broj ispitanika ne želi 
promijeniti način putovanja u školu, a učenici su najsretniji kada idu pješice i s prijateljima u 
školu.  




Traffic culture is part of the general culture, which relates to traffic participants. The value of 
such educational work is to prevent and reduce the number of accidents which involves 
children and adults. Research of the school travel way and the safety of children in traffic are 
very important and their results provide important information for the school, parents, and 
eventually the children themselves. Within this work, in March 2018, a questionnaire was 
conducted with students from the first to the fourth grade in one elementary school near 
Županja. For questioning purposes, a questionnaire with ten questions was compiled. 
Questions were answered by completing or supplementing and explaining the answers. The 
aim of the research is to examine the way that students travel from home to school depending 
on the student's time and age, and the position of students in traffic. Research results have 
shown that more than half of the respondents have more than ten minutes of walking from 
home to school. The results show that more than half of the respondents daily cross over one, 
two or three roads on their way to school. More than a third of students cross each day a road 
with light signaling, ie semaphoresis. Students mostly come to school by foot, next is by car. 
As was also to be assumed when is cold weather, rain or pole students are usually driven by 
car to school. When it is sunny time, the most frequent arrival at school is on foot. Of the 
bicycle equipment, whether in leisure or cycling, most do not carry anything. A large number 
of respondents does not want to change the way they travel to school, and the students are 
happier when they go on foot and with friends in school. 
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Istraživanja o načinu putovanja u školu i sigurnosti djece u prometu jako su važna i njihovi 
rezultati daju važne informacije za školu, roditelje i na kraju samu djecu. Cilj je istraživanja 
ispitati način putovanja učenika od kuće do škole ovisno o vremenu i dobi učenika te položaj 
učenika u prometu.  
 
Tema ovoga diplomskoga rada je djeca mlađe školske dobi u prometu. Rad se sastoji od 
teorijskoga i praktičkoga dijela. U sklopu teorijskoga dijela govorilo se o prometnoj kulturi 
pod intergrativnim odgojno-obrazovnim sadržajem u sklopu nastavnog plana i programa za 
osnovnu školu. Govorilo se o sigurnosti cestovnog prometa. Izdvojeni su članci koji vrijede za 
učenike iz zakona o sigurnosti prometa na cesti. U teorijskome dijelu govorilo se još o 
programu osposobljavanja za upravljanje biciklom te o prometnim znakovima.  
 
U ovome radu istraženo je ponašanje i sigurnost djece mlađe školske dobi u prometu pomoću 
upitnika provedenome  u školi. U istraživanju su sudjelovali učenici od prvoga do četvrtoga 
razreda osnovne škole nedaleko grada Županje. Sudjelovalo je 86 ispitanika. Škola je 






2.PROMETNA KULTURA  
 
 U nastavnom planu i programu za osnovnu školu pod intergrativnim odgojno-
obrazovnim sadržajem uz zdravstveni odgoj i obrazovanje, odgoj i obrazovanje za okoliš i 
održivi razvoj, uz odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo pripada i 
prometna kultura. Nastavnim programom predviđeni su sadržaji prometne kulture i 
prometnoga odgoja u sastavu predmeta priroda i društvo u nižim razredima osnovne škole.  
 
 Prometna kultura je dio opće kulture, koja se odnosi na sudionike u prometu. 
Vrijednost takvoga odgojno-obrazovnoga rada jest u sprječavanju i smanjenju broja nesreća u 
kojima stradavaju djeca i odrasli. Prometni odgoj bi trebao započeti već u roditeljskome 
domu, a nastaviti se u školi. Polaskom u prvi razred učenici bi trebali pokazati određenu 
samostalnost u cestovnome prometu i prelasku željezničke pruge ako put do škole vodi preko 
nje. U prvome razredu ne očekuje se od učenika snalaženje u složenim prometnim 
situacijama.  
 
 U nižim razredima osnovne škole djeca su posebno ugrožena u prometnoj 
svakidašnjici, zbog nedovoljno razvijenih osjetila i zbog skromnoga prometnoga znanja i 
iskustva što se u školi mora poboljšati. Djeca mlađe školske dobi posjeduju osnovne 
spoosbnosti snalaženja (orijentacija lijevo-desno, ispred-iza...), no zbog niskoga rasta imaju 
suženo vidno polje te im je zbog toga i sama orijentacija otežana na prometnoj ulici. Djeca te 
dobi nemaju dovoljno izraženu odgovornost za opasne prometne situacije, pa im je pažnja 
često na drugim sadržajima i to ih ugrožava.  
 
 U suradnji s prometnom policijom i predstavnicima hrvatskih željeznica provode se i 
povremene edukacije prometnoga odgoja.  
 
 Jedna od zadaća predmeta prirode i društva jest osposobiti učenika za pravilno i 
sigurno ponašanje u prometu (pridržavanje propisa). Već u prvome razredu učenik se snalazi 
u prostoru. Uči o prometu, prometnicama, tko su pješaci, vozači, vozila. Kao obrazovno 
postignuće navodi se da bi učenik trebao razumjeti potrebu poštovanja prometnih znakova, što 
znači odgovorno sudjelovati u prometu kao pješak ili vozač bicikla... Učenik također uči što je 
to pješački prijelaz, semafor. Osposobljava ga se za sigurno kretanje prometnicom i 
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prelaženje preko nje. Tek u drugome razredu učenik uči one njemu možda složenije pojmove i 
znakove, a to su prometni znakovi. Gdje učenik upoznava prometne znakove u blizini škole. 
(Republika Hrvatska, Ministarstvo znanosti, obrazoanja i športa,  2011). 
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2.1. Sigurnost cestovnog prometa  
 
 Jedan od bitnih pokazatelja sigurnosti cestovnog prometa jest broj poginulih osoba u 
nekoj državi. 
  
1. Tablica 1. Stradala djeca u prometu za 2017. godinu (MUP RH – Glavno tajništvo - Služba za 
strateško planiranje, statistiku i unaprjeđenje rada (siječanj 2018) Statistički pregled temeljnih 
sigurnosnih pokazatelja i rezultata rada u 2017. godini. Pribavljeno 25.5.2018., sa 
http://stari.mup.hr/UserDocsImages/statistika/2018/Statisticki%20pregled_2017.pdf) 
 
Svojstvo djeteta poginuli teško ozlijeđeni  lakše ozlijeđeni 
vozač 1 23 81 
putnik 5 46 567 
pješak 2 41 199 
UKUPNO 8 110 847 
 
 S bijološkog aspekta, dijete je ljudsko biće u razdoblju od rođenja do puberteta, dok se 
u pravnim definicijama djetetom smatra maloljetnik, tj. osoba mlađa od doba punoljetnosti. 
Stoga, tablica prikazuje osobe stradale u prometu starosti do osamnaeste godine.  
 Kada govorimo o kategoriji vozača tu su zbrojene sve vrste vozača (biciklisti, 
motociklisti i sl.) što znači da se ne mora raditi o maloljetniku (djetetu) koje je upravljalo 














 U posljednjih deset godina na hrvatskim se prometnicama prosječno dogodilo oko 42 
tisuće prometnih nesreća. U 32 posto nesreća stradavale su osobe. Godišnje je u prometu 
prosječno stradavalo 18,5 tisuća osoba. Od tog broja 80 posto prošlo je s lakšim tjelesnim 
ozljedama.  
Teške tjelesne ozljede zadobilo je 18 posto osobam dok je dva posto osoba godišnje poginulo 
(prosječno godišnje 440 osoba). Od ukupnog broja teško ozlijeđenih osoba u prometnim 
nesrećama oko pet posto osoba ostaju trajni stopostotni invalidi, što je godišnje više od 
stotinjak osoba. Deset posto njih trpi trajne posljedice, a najčešće je riječ o osobama mlađe 
životne dobi.  
 Pod uzrocima prometnih nesreća izdvajaju se prometne nesreće nastale zbog pogrješke 
pješaka. Pod tim pogrješkama podrazumijeva se: nepoštivanje svjetlosnog znaka i 
nekorištenje obilježenog pješačkog prijelaza. Pod ostalim uzrocima su neočekivana pojava 
opasnosti i nekorištenje zaštitne kacige.  
 Djeca u prometu su ugrožena, a osobito su česta stradavanja djece nižih razreda 
osnovne škole, starosti 7-10 godina. U proteklom vremenu najviši broj djece ozlijeđeno je kao 
suputnik u automobilu, ali po težini ozljeda najteže ozljede imaju djeca vozači bicikla i 
pješaci. Od teških ozljeda najčešće su prijelomi ekstremiteta i ozljede trbušnih organa.  
 Tri su bitna čimbenika za sigurnost u prometu: sudionici, vozila i prometnice te 
prometna kultura svih sudionika, a posebno vozača. (MUP RH – Glavno tajništvo - Služba za 
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strateško planiranje, statistiku i unaprjeđenje rada (siječanj 2018) Statistički pregled temeljnih 
sigurnosnih pokazatelja i rezultata rada u 2017. godini. Pribavljeno 25.5.2018., sa 
http://stari.mup.hr/UserDocsImages/statistika/2018/Statisticki%20pregled_2017.pdf) 
 
 U 2017. godini dogodilo se 34 368 prometnih nesreća. U tim nesrećama poginula je 
331 osoba, 2776 osoba je teško ozlijeđeno, a 11 832 osobe su lakše ozlijeđene. U odnosu na 
2016. godinu, prometnih nesreća više je za 4,9 posto (1611 prometnih nesreća više), poginulih 
osoba više je za 7,8 posto (24 osoba više), lakše ozlijeđenih manje za 0,1 posto (17 osoba 
manje) i teško ozlijeđenih osoba više je za 1,1 posto (29 osoba više).  
 U prometnim nesrećama ustvrdilo se 1489 kaznenih djela, što je za 1,9 posto više nego 
2016. godine. Poginulo je 210 vozača (24 vozača ili 12,9 posto više), 56 pješaka (za 11 manje 
ili 16,4 posto) te 65 putnika (11 ili 20,4 posto više).  
  
 Brzina neprimjerena uvjetima na prometnici najčešća je pogreška vozača zbog koje se 
događaju prometne nesreće sa smrtnim ishodom. 14. (MUP RH – Glavno tajništvo - 
Služba za strateško planiranje, statistiku i unaprjeđenje rada (siječanj 2018) Statistički pregled 
temeljnih sigurnosnih pokazatelja i rezultata rada u 2017. godini. Pribavljeno 25.5.2018., sa 
http://stari.mup.hr/UserDocsImages/statistika/2018/Statisticki%20pregled_2017.pdf)  
 
 Aktivnost policije prije početka školske godine: zajedno s predstavnicima tijela 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nadležnim za promet te poduzeća 
nadležnih za održavanje prometnica izvršava se pregled prometnica i prometne signalizacije u 
blizini škola te se izvršava otklanjanje uočenih nedostataka.  
 
 Aktivnosti policije za vrijeme provođenja akcije: tijekom mjeseca rujna, policijski 
službenici održat će predavanja i razgovor u svim prvim razredima osnovnih škola i upoznati 
djecu s temeljnim pravilima sigurnoga sudjelovanja u prometu. Tijekom predavanja djeci se 
dijele reflektirajući prsluci koje trebaju koristiti. Na programima televizija koje emitiraju na 
nacionalnoj razini, na radio postajama s nacionalnom koncesijom, kao i na lokalnim 
televizijama i radio postajama, kroz mjesec rujan, emitiraju se spotovi „Poštujte naše 
znakove“. Spotovi, njihovo emitiranje financirani su sredstvima Nacionalnoga programa 
sigurnosti cestovnog prometa. Nadalje, policijski službenici bit će nazočni prvom 
roditeljskome sastanku učenika prvih razreda kako bi roditeljima u kratkom izlaganju izložili 
najvažnije poruke o sigurnom sudjelovanju njihove djece u prometu.  
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 Tijekom rujna, svakoga dana, posebice u vrijeme početka i završetka nastave, 
pojačano će se nadzirati prilazne ceset, ulice i raskrižja, ako postoje, u blizini škola. Temeljna 
zadaća policijskih službenika, koji obavljaju nadzor nad odvijanjem prometa je omogućiti 
siguran prijelaz djece preko kolnika. Tijekom rujna također će se pojačano kontrolirati brzina 
kretanja vozila na prometnicama u zonama škola. U vrijeme trajanja akcije u zonama škola 
radit će i pripadnici prometne jedinice mladeži. Njihova zadaća je da u vrijeme dolaska i 
odlaska djece upravljaju prometom pješaka na jednom pješačkom prijelazu u blizini škole. 
Policija će samostalno, ali u suradnji s Inspekcijom cestovnoga prometa Ministarstva mora, 
prometa i infrastrukture provoditi nadzor autobusa kojima se organizirano prevoze djeca. 
(Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske (2015) Nacionalni program sigurnosti 


















2.2. Zakon o sigurnosti prometa na cesti  
 
 Iz Zakona o sigurnosti prometa na cesti izdvojeni su članci koji se odnose na prometna 
pravila, promet biciklom, kretanje pješaka te o vozačima. Svi se članci odnose na djecu mlađe 
školske dobi i o njihovoj sigurnosti u cestovnome prometu.  
 
 V. Prometna pravila.  
 16. Upotreba svjetla u prometu. Članak 101. Od prvog sumraka do potpunog svanuća 
(noću), a i danju u slučaju smanjene vidljivosti na biciklu mora biti upaljeno jedno svjetko 
bijele boje na prednjoj strani i jedno cvveno svjetlo na stražnjoj strani. (Zakon o sigurnosti 
prometa na cesti, pribavljeno 25.5.2018. sa https://www.zakon.hr/z/78/Zakon-o-sigurnosti-
prometa-na-cestama)  
 
 19. Promet bicikala. Članak 112. Vozači bicikla dužni su se kretati biciklističkom 
stazom ili trakom, a ako one ne postoje, što bliže desnom rubu kolnika.  
 Ako se dva ili više vozača bicikala kreću u skupini, dužni su kretati se jedan iza 
drugoga.  
 Vozač bicikla koji se kreće kolnikom na cesti dužan je noću i danju u slučaju smanjene 
vidljivosti biti označeni reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom biciklističko odjećom ili 
drugom reflektirajućom oznakom.  
 Zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje na cesti, na glavi moraju nositi vozači bicikla mlađi 
od 16 godina. (Zakon o sigurnosti prometa na cesti)  
 
 21. Kretanje pješaka. Članak 124. Pješak se ne smije kretati ni zadržavati na kolniku.  
 Na kolniku je zabranjeno igranje, vožnja dječjim biciklom, romobilom i koturaljkama 











IX. Vozači.  
 4. Stjecanje prava za upravljanje vozilima. Članak 215. Biciklom na cesti smije 
upravljati osoba koja je navršila 14 godina.  
 Djeca s navršenih devet godina koja su u školama osposobljena za upravljanje 
biciklom i za to im je izdana potvrda, smiju samostalno upravljati biciklom na cesti, a druga 
djeca s navršenih devet godina samo u pratnji osobe koja je navršila 16 godina. (Zakon o 
sigurnosti prometa na cesti)  
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2.3. Program osposobljavanja za upravljanje biciklom  
 
 Program osposobljavanja za upravljanje biciklom daje učenicima nižih razreda 
osnovne škole mogućnost stjecanja dodatnih kompetencija koje doprinose njihovu sigurnijem 
sudjelovanju u promet, ali i mogućnost polaganja biciklističkog ispita i dobivanje potvrde o 
osposobljenosti za upravljanje biciklom.  
  
 Program se u školama izvodi kao izvannastavnu aktivnost u trajanju od 16 školskih 
sati. Program izvodi učitelj tehničke kulture ili drugi učitelj koji je prošao odgovarajuće 
edukacije agencije nadležne za odgoj i obrazovanje. Učitelj je dužan učenike i roditelje 
obavijestiti o mogućnostima uključivanja u Program. Učenik koji se uključuje u Program ne 
ocjenjuje se, nego nakon položenoga ispita dobiva Potvrdu o osposobljenosti za upravljanje 
biciklom.  
 Škola mora osigurati uvjete i sredstva izvođenja ove izvannastavne školske aktivnosti: 
učionica, bicikl, priručnici, plakati, prezentacije, filmove, animacije... Isto tako za uređenje 
poligona odgovoran je ravnatelj škole. Program se sastoji od dva modula. U prvome modulu, 
nakon utvrđivanja početnog znanja i vještina za vožnju biciklom, učenici, vođeni učiteljem 
prepoznaju i opisuju elemente prometa u užoj i široj okolici škole. prometne propise i pravila. 
Na kraju ovoga modula učenik prepoznaje i opisuje elemente prometa u široj okolici škole, 
identificira prednost prolaska na raskrižjima poštujući Drugi modul omogućuje stjecanje 
praktičnih vještina vožnje biciklom. Na kraju bi ovoga modula učenik trebao samostalno i 








 Ostvareni ishodi provjeravaju se polaganjem ispita u osnovnoj školi koju pohađaju ili 
u osnovnoj školi koja navedeni Program provodi. Ispit se sastoji od dva dijela. U prvome se 
dijelu provodi pisana provjera znanja u učionici. Drugi dio ispita je vožnja bicikla koja se 
izvodi na poligonu, a obuhvaća: demonstraciju i praktičnu vožnju bicikla na poligonu po 
zadanim uvjetima, uz analizu slučajeva i raspravu. Da bi položio ispit, učenik mora ostvariti 
najmanje 70 posto očekivanih ishoda u pisanome i praktičnome dijelu ispita.  
 
 Program je započeo u rujnu 2016. godine. Od toga dana otvorena je mogućnost prijave 
učenika za sudjelovanje u Program osposobljavanja uz upravljanje biciklom. Provedba 
biciklističkih ispita na području cijele Hrvatske zahtijeva dosta posla, jer treba uzeti u obzir da 
postoji ograničen broj ispitivača koji mogu provoditi same ispite, a pristup samome ispitu 
prijavljeno je odsta učenika iz škola koje se nalaze na širem području cijele Hrvatske. 
Ogranizacijski plan provedbe ispita dogovara se u pravilu između lokalnih autoklubova koji 
djeluju na određenome području i same škole. (Pribavljeno 4.4.2018. sa 
https://bicikli.hak.hr/osnovno)  
 
2.4. Prometni znakovi  
 
 Prometni znakovi su znakovi na  prometnicama, koji upozoravaju sudionike u prometu 
kako se sigurno ponašati, odnosno koja pravila vrijede na toj prometnici. Prema Zakonu o 
sigurnosti prometa na prometnicama od 2005. godine „prometni znakovi jesu: znakovi 
opasnosti, znakovi izričitih naredbi, znakovi obavijesti i znakovi obavijesti za vođenje 
prometa s dopunskom pločom koja je sastavnim dijelom prometog znaka i koja pobliže 
određuje značenje prometnog znaka ili bez nje, promjenjivi prometni znakovi, prometna 
svjetla i svjetlosne oznake te oznake na kolniku i drugim površinama.“  
  
 Učenici u prvome razredu kroz nastavnu temu: Promet, Ponašanje pješaka u prometu i 
Put od kuće do škole treba upoznati osnovne pojmove kao što je to promet, prometnice, tko su 
pješaci, a tko vozač te što su vozila. Što je to pješački prijelaz, a što semafor te kako na 
siguran način doći doći od kuće do škole. U drugome razredu proširuju to znanje te uče o 
prometnim znakovima. Kao obrazovno postignuće u Nastavnome planu i programu navodi se 
kako će učenik upoznati prometne znakove u blizini škole, odrediti značenje prometnih 
znakova važnih za pješake te sigurno se kretati prometnicom.  
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 Učenik uči osnove, a to je da prometni znakovi mogu imati tri osnovna oblika, a to su 
pravokutnik, trokut i krug. Značenje znaka ovisi o njegovu obliku. Okrugli znakovi naredbi 
„zapovijedaju“ što se mora ili što se ne smije učiniti. Mogu biti crvene ili plave boje. Neki 
takvi znakovi koji mogu biti u blizini škole su: zabrana prometa za pješake, zabrana prometa 
za bicikle, obvezna vožnja biciklom po biciklističkoj stazi, obvezno kretanje pješaka 
pješačkom stazom. Trokutasti znakovi, znakovi opasnosti upozoravaju vozače na opasnosti na 
cesti. Učenike treba osvijestiti da su i oni vozači ako voze bicikl, ne moraju nužno voziti 
automobil da bi bili vozači. Neki od znakova koji učenik bi trebao znati su: prijelaz preko 
pruge bez branika, neravan kolnik zbog izbočine, znak koji označava pješački prijelaz... 
Pravokutni znakovi su znakovi obavijesti koji obaviješćuju o mnogim važnim stvarima na 
prometnici ili uz prometnicu kojom se kreće. Neki od znakova su: obilježen pješšački prijelaz, 
znak za bolnicu, znak za stajalište autobusa. Pod znakovima obavijesti su i znakovi koji 
označavaju mjesto, na primjer znak za ulazak u grad Senj. Naravno svaki učitelj odredi mjeru 
koliko će učenika duboko uvesti poznavanje  prometnih znakova. (Ministarstvo mora, turima, 
prometa i razvitka. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cesti. 





 Sljedeće fotografije prikazuju nastavnu temu Promet u tri udžbenika, tri različita 
nakladika u Republici Hrvatskoj. Prvi udžbenik je udžbenik prirode i društva za prvi razred 
osnovne škole od Školske knjige. Udžbenik se zove „Eureka 1“. Autori udžbenika: Snježana 
Bakarić Palička i Sanja Čosić. U Zagrebu 2014. Svi udžbenici koji će biti prikazani u ovome 










 Sljedeći udžbenik se odnosi na udžbenik iz prirode i društva za prvi razred osnovne 
škole. Udžbenik se zove „Škola i dom 1“, izdavač Alfa. Autori: Tomislav Jelić i Damir 









 Posljednji udžbenik se odnosi na udžbenik prirode i društva za prvi razred osnovne 
škole. Udžbenik se zove „Pogled u svijet 1“, izdavača Profil. Autori: Sanja Škreblin, Sanja 
Basta i Nataša Svoboda Arnautov.  
 
 
     
 
Slika 6.: Nastavna tema Promet u udžbeniku „Pogled u svijet 1“
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3. ISTRAŽIVAČKI DIO  
 
3.1. Opis istraživanja  
 
 Istraživanje je bilo potpuno anonimno, a provelo se u jednoj osnovnoj školi u blizini 
grada Županje. Škola je Osnovna škola „Gradište“ u Gradištu, Kolodvorska ulica BB. Prije 
početka israživanja, tražilo se od ravnatelja odobrenje da se provede istraživanje te se njega, 
učitelje, učenike i njihove roditelje uputilo u to kakvo će se istraživanje i s kojom namjerom 
provoditi. Prvo se skupila suglasnost od svih roditelja koji su htjeli da njihovo dijete sudjeluje 
u dobrovoljnome anonimnome ispitivanju. Naglašeno je da se neće koristiti osobni podatci 
učenika.  
 
 Istraživanju je sudjelovalo 86 učenika prvoga, drugoga, trećega i četvrtoga razreda. 
Učenika prvoga razreda koji su donijeli taj dan suglasnost od roditelja i koji su mogli 
ispunjavati upitnik bilo je 21 u dva razredna odjela. Učenika drugoga razreda bilo je 23 (dva 
razredna odjela). Učenika trećega razreda bilo je ukupno 22 učenika (dva razredna odjela) te 
učenika četvrtoga razreda bilo je 20 u dva razredna odjela. Ukupno je bilo 35 dječaka, a 51 
djevojčica. Usporedbu između spolova se neće u ovome radu istraživati jer u ispitivanju je 
sudjelovalo mnogo više djevojčica. Za potrebe istraživanja koristio se anonimni dobrovoljni 
upitnik za procjenu položaja učenika u prometu, njegovu načinu putovanja u školu ovisno o 
vremenu i dobi. (Prilog 1.)  
 
3.2. Istraživačka pitanja  
 
 Cilj je istraživanja ispitati način putovanja učenika od kuće do škole ovisno o vremenu 
i dobi učenika te položaj učenika u prometu.  
 
 U upitniku je bilo deset pitanja. Od toga šest pitanja zatvorenoga tipa, a pet pitanja 
otvorenoga tipa tako što su mogli na praznu crtu nadopisati svoj odgovor. Jedno je pitanje 
zatvorenoga tipa u sebi sadržavalo i nadopunu odgovora, ako učenik zaokruži odgovor „da“.




1. Od kuće do škole imam: a) manje od 5 minuta hodom, b) manje od 10 minuta 
hodom, c) više od 10 minuta hodom, d) više od pola sata?  
 
2. Koliko puta prijeđeš prometnicu na putu od kuće do škole?  
 
3. Postoji li svjetlosna signalizacija, odnosno semafor na tvome putu od kuće do 
škole?  
 
4. U školu idem: a) pješice, b) roditelji  ili netko od odraslih me voze automobilom, 
c) roditelji ili netko od odraslih me prate pješice ili biciklom, d) idem biciklom, e) 
idem autobusom?  
 
5. Kada je kiša, snijeg, poledica i hladno vrijeme u školu idem?  
 
6. Kada je sunčano vrijeme u školu idem?  
 
7. Od opreme za bicikl nosim: a) kacigu, b) reflektirajući prsluk, biciklističku odjeću?  
 
8. U školu idem: a) sam, b) s prijateljima?  
 
9. Bi li volio promijeniti način putovanja u školu? Ako da, zašto? 
 
10. Najsretniji sam kada u školu idem... Opiši! (S kim, kako?)
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3.3. Postupci i metode istraživanja  
 
 Da bi se ispitao položaj djece u prometu i njihov put od kuće do škole sastavljen je  
upitnik za svu djecu od prvoga do četvrtoga razreda osnovne škole. Upitnik se provodio u dva 
prva razreda, dva druga, dva treća i dva četvrta razreda.  
 
 Sva se pitanja odnose na period od proteklih nekoliko mjeseci, točnije od početka ove 
školske godine, a na pitanja se odgovaralo zaokružanjem jednoga ili više odgovora, 
nadopunjavanjem ili opisivanjem u nekoliko rečenica.  
 
 Svi rezultati istraživaju prikazani su kao aritmetička sredina i postotni udio. Prilikom 
analize rezultata koristio se Microsoft Excel 2010.  
 
 
3.4. Rezultati i rasprava  
 
 Učenicima je postavljeno pitanje koliko imaju od kuće do škole kada hodaju. Učenici 
su trebali procijeniti vlastiti put od kuće do škole kada hodaju. Rezultati povezani s ovime, 
odnosno odgovorima učenika prikazani su u nastavku. Ovo će biti korisno poslije kada se 
bude uspoređivalo na koji način oni dolaze u školu s time koliko im je škola udaljena od 






Slika 7.: Odgovori učenika na pitanje kolika im je udaljenost od kuće do škole hodom  
 
 Slika 7. prikazuje odgovore učenika kolika im je udaljesnot od kuće do škole hodom. 
31 učenik, odnosno 36.05 % ima više od 30 minuta hodom od kuće do škole. Najmanje njih, a 
to je 11 učenika (12.79 %) je u blizini škole što znači manje od 5 minuta hodom. Ostali imaju 
nešto manje ili nešto više od 10 minuta hoda od kuće do škole, ukupno 51.16 %, više od 

























1. Udaljenost od kuće do škole hodom 






Slika 8.: Odgovor učenika koliko prometnica prijeđu na putu od kuće do škole 
 
 Kao što se može vidjeti na Slici 8. velik broj učenika, njih 26, odnosno 30.59 %,  
prelazi svaki dan na putu do škole dvije prometnice. Upitno je ima li na toj cesti naznačen 
pješački prijelaz. Isto tako vidimo kako 22 učenika (25.88 %) prelazi tri prometnice do škole, 
a ima i onih koji prelaze četiri ili čak pet prometnica svaki dan na putu od kuće do škole, 
ukupno 8.23 % učenika. Naravno možemo vidjeti da njih sedam ne prelazi niti jednu 
prometnicu, to je vjerojatno onaj broj učenika koji imaju manje od pet minuta hodom od svoje 



































Slika. 9.: Odgovor učenika postoji li svjetlosna signalizacija, odnosno semafor na njihovome putu od kuće 
do škole 
  
 Rezultati prikazuju kako samo 30 učenika (34.88 %) na putu od kuće do škole prijeđe 
prometnicu sa svjetlosnom signalizacijom, tj. semaforom, najsigurnijeg puta do škole. Ako 
usporedimo ovaj grafikon sa prethodnim, možemo uočiti kako 30 učenika (35.3 %) prijeđe 
jednu ili ni jednu prometnicu na putu do škole. Vjerojatno ti koji prelaze tu jednu prometnicu 
ne prelaze preko prometnice koja ima svjetlosnu signalizaciju jer semafor stoji u centru toga 
mjesta, dok su oni vjerojatno blizu škole čime nemaju više prometnica za prijeći. Ostalih 55 
učenika, odnosno 64.7 % učenika, prelazi svaki dan dvije ili više prometnica do škole i ako 
uzmemo da samo 30 učenika prelazi preko semafora, možemo se pitati koliko su sigurni onih 



























Slika 11.: Odgovori učenika na koji način dolaze u školu  
  
 U ovome pitanju učenici su mogli zaokružiti više odgovora. Stoga, ukupan broj ne 
odgovara ukupnom broju ispitanika. Ovdje možemo vidjeti kako najveća većina dolazi pješice 
u školu (40.91 %), ali i mnogo njih dolazi automobilom (38.07 %). Možda kada je loše 
vrijeme ili žive daleko od škole ili su prvi razredi. To se može vidjeti u daljnjemu tekstu. 
Očekivanje je da učenici dolaze često biciklom, no upitnikom vidimo da samo 26 učenika 
(14.77 %)  dolazi biciklom u školu. Kako vidimo autobusom nitko ne dolazi. Na odgovor 
roditelji me prate pješice ili biciklom odgovorilo je 11 učenika (6.25 %). Članak 215 Zakona 
o sigurnosti prometa na cesti kaže kako biciklom na prometnici smije upravljati osoba koja je 
navršila 14 godina. Djeca razredne nastave nemaju navršenih 14 godina. Stoga, ona se 
samostalno ne smiju kretati biciklom na cesti, a vidimo kako njih 26 (14.77 %) to čini jer 
dolazi biciklom u školu, a ne u pratnjii s nekime. Iako članak zakona također kaže kako djeca 
s navršenih devet godina koja su u školama osposobljena za upravljanje biciklom i za to im je 
izdana povrda, smiju samostalno upravljati biciklom na cesti. No, škola u kojoj sam provodila 
upitnik nije se bavila osposobljavanjem učenika za vožnju biciklom, a učenici to nisu imali 





























4. Način dolaska u školu 





Slika 12.: Odgovori učenika na koji način dolaze u školu, odgovor učenika po razredima da ih netko od 
odraslih dovozi automobilom u školu  
 
 Od 86 ispitanika njih 67 je odgovorilo kako dolaze automobilom u školu. Rezultati 
pokazuju kako najviše učenike prvih  i drugih razreda dovoze automobilom u školu. Ako 
zbrojimo oba razreda ukupno je to 53.74 % učenika. Treba se primijetiti kako dosta njih 
(46.26 %) i u višim razredima (trećemu i četvrtome razredu) roditelji ili netko od odraslih 






























Roditelji ili netko od odraslih dovozi me automobilom 






Slika 13.: Odgovor učenika na pitanje na koji način dolaze u školu kada je kiša, snijeg, poledica i hladno 
vrijeme 
 
 Kao što se može vidjeti na Slici 13., 69 učenika (69 %) dolazi u školu automobilom 
kada je kiša, snijeg, poledica i hladno vrijeme. 30 % učenika ide pješice, a samo jedan učenik 
je odgovorio da po takvome vremenu ipak dolazi biciklom u školu (1%). U pratnji ili 
autobusom nitko ne dolazi. Na ovo pitanje se moglo odgovoriti s više odgovora, stoga zbroj 
učenika ne odgovara ukupnom broju ispitanika. Zbroj učenika je veći. Bilo je za očekivati da 


























5. Odlazak u školu kada je kiša, snijeg, poledica i hladno 
vrijeme





Slika 14.: Odgovori učenika na pitanje kako dolaze u školu kada je sunčano vrijeme 
 
 Slika 14. prikazuje koliko učenika odlazi u školu kada je sunčano vrijeme pješice, 
biciklom, u pratnjii odrasle osobe pješice ili biciklom, automobilom ili autobusom. Naravno 
velik broj učenika tada dolazi u školu pješice (61. 82 %), a nakon njih i biciklom (23.64 %). 
Mali broj, 15 učenika (13.64 %) dolazi automobilom, a samo jedna osoba je odgovorila da 
dolazi u pratnji odrasle osobe bilo to pješice ili biciklom (0.90 %). Autobusom nitko ne 
dolazi. Bilo je i za pretpostaviti da će veći broj  učenika kada je lijepo vrijeme (sunčano, 




























6. Odlazak u školu kada je sunčano vrijeme 





Slika 15.: Odgovori učenika na pitanje što nose od opreme za bicikl  
 
 Vidimo kako od 86 ispitanih učenika njih samo 12 nosi kacigu dok vozi bicikl, 
odnosno 13.95 %. Bilo to vožnja do škole ili vožnja u slobodno vrijeme. Samo reflektirajući 
prsluk ili biciklističku odjeću, ili nešto od nje, nosi 15 učenika, odnosno 17.45 %. Bilo je za 
pretpostaviti da velik broj učenika ne nosi ništa od opreme, no broj 54 ipak je prevelik (62.79 
%). Njih samo 5.81 % zaista nosi cijelu opremu za bicikl te su oni jedini sigurniji u vožnji 
nego ovi koji nose nešto ili ništa od opreme. Samo onaj učenik koji zaista nosi gotovo uvijek 
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Slika 16.: Odgovori učenika na pitanje kako idu u školu; sami ili s prijateljima 
 
 Kao što se može vidjeti na Slici 16., broj učenika koji idu često sami (16.47 %) je 
malo u usporedbi s onima koji idu često s prijateljima (49.41 %). 29 učenika ide ponekada 
sami, a ponekada s prijateljima u školu, odnosno njih 34.12 %. Nije bitno na koji način idu u 
školu, bio to bicikl, pješice ili automobilom. Ovaj grafikon će nam poslužiti u daljnjoj obradi 





























8. U školu idem 





Slika 17.: Odgovori učenika o promjeni načina putovanja u školi  
 
 Kao što se može vidjeti na Slici 17. 59 učenika (68.61 %) nije za promjenu načina 
putovanja u školu. Zadovoljni su na koji način putuju. Dok njih 27, odnosno 31.39 % učenika 

























9. Promjena načina putovanja u školu 





Slika 18.: Odgovori učenika na koji način bi promijenili putovanje u školu  
 
 Najveći dio učenika išlo bi biciklom u školu, njih 25.81 %. Iz grafikona prije vidimo 
kako mali broj učenika ide biciklom. Po ovome sada znamo da ih ipak više želi ići biciklom u 
školu. Vidimo kako po šest učenika želi ići pješice ili automobilom, ukupno je to 38.7 % 
učenika. Čak kako vidimo njih dvoje (6.46 %) ima želju ići autobusom, a čak jedan osoba želi 
ići rolama (3.23 %). Bilo je i negativnih oblika odgovora, njih po četvero je odgovorilo kako 
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Promjena načina putovanja u školu 






Slika 19.: Odgovori učenika na pitanje kada su najsretniji kada idu u školu  
 
 40 učenika (to je 33.33 % učenika) je napisalo da su najsretniji kada u školu idu 
pješice i s prijateljima. Tako i Slika 16. pokazuje da 42 učenika idu u školu s prijateljima. 
Njih puno manje voli ići pješice, ali sami (5 %). Dok su neki učenici pisali kratko, da voli ići 
sam ili s prijateljima (28.34 %), ali nisu napisali na koji način. Kao što Slika 16. pokazuje da 
manje učenika ide samo u školu od onih koji idu s prijateljima. tako i ova slika pokazuje kako 
veći broj učenika ide s prijateljima (83.33 %) nego sami (16.67%). Njim manje ide 
automobilom (25 %), bilo to  sami s roditeljima ili nekim starijim ili automobilom s 
prijateljima. 10 učenika je napisala kako je najsretniji kada ide s biciklom i s prijateljima. To 
je ukupno 8.33 % učenika.  
 
 

































10. Najsretniji sam kada u školu idem 





Istraživanja o načinu putovanja u školu i sigurnosti djece u prometu jako su važna i njihovi 
rezultati daju važne informacije za školu, roditelje i na kraju samu djecu.  
 
Rezultati koje smo dobili provodeći istraživanje pokazuju kako više od pola ispitanika 
(učenika) ima više od deset minuta hodom od kuće do škole. Rezultati pokazuju kako više od 
pola ispitanika svakodnevno prelazi preko jedne, dvije ili tri prometnice na putu do škole, a 
ima i učenika koji prelaze više od četiri prometnice svaki dan. Više od trećine učenik prelazi 
svaki dan semafor. Učenici dolaze u velikoj većini pješice u školu, a iza toga slijedi dolazak 
automobilom u školu, dok nešto manje učenika dolazi biciklom u školu. Istraživanje pokazuje 
kako prve i druge razrede roditelji često dovoze automobilom u školu, iako broj ne opada u 
velikoj mjeri ni u trećemu i četvrtome razredu. Kada je kiša, snijeg, poledica i hladno vrijeme, 
veliki broj učenika dolazi automobilom u školu. Kada je sunčano vrijeme, od 86 ispitanika, 
njih čak 68 dolazi pješice u školu, a iza toga slijedi dolazak biciklom ili automobilom. Od 
opreme za bicikl velika većina ne nosi ništa od opreme (kaciga, reflektirajući prsluk ili 
biciklističku odjeću). Mali broj učenika nosi ili kacigu ili prsluk, dok njih samo petero nosi i 
jedno i drugo. Učenici najčešće idu s prijateljima u školu. Rezultati pokazuju kako velika 
većina ispitanika ne želi promijeniti način putovanja u školu. Dok oni koji žele promijeniti 
način putovanja u školu, navode jedan od sljedećih razloga, a to je da bi išli biciklom u školu, 
ne bi išli više pješice ili automobilom... Na zadnje postavljeno pitanje u upitniku najviše 
učenika je odgovorilo kako je najsretniji kada u školu ide pješice i s prijateljima. 
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Prilog. 1.  
Upitnik  
Put od kuće do škole  
SPOL: ______________ 
RAZRED: ______________ 
1. Od kuće do škole imam:  
a) manje od 5 minuta hodom  
b) manje od 10 minuta hodom 
c) više od 10 minuta hodom  
d) više od pola sata  
 




3. Postoji li svjetlosna signalizacija, odnosno semafor na tvome putu od 
kuće do škole?  
 
da / ne  
 
4. U školu idem (moguće zaokružiti više odgovora):  
a) pješice 
b) roditelji me voze automobilom 
c) roditelji me prate pješice ili biciklom  
d) idem biciklom  
e) idem autobusom  
 
5. Kada je kiša, snijeg, poledica i hladno vrijeme u školu idem:  
_______________________________________________________________________________________ 






7. Od opreme za bicikl nosim:  
a) kacigu 
b) reflektirajući prsluk, biciklističku odjeću 
 
8. U školu idem:  
sam / s prijateljima  
9. Bi li volio promijeniti način putovanja u školu?  
da / ne 
Ako da, zašto?  
_______________________________________________________________________________________ 
10. Najsretniji sam kada u školu idem... Opiši! (S kim, kako? )  
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvala na odgovorima!
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